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La alimentación en el Perú es un tema transcendental, no solo porque en los 
habitantes no es la óptima, sino que también está justificado que la alimentación 
saludable es beneficiosa para el desarrollo de todas las facultades del ser humano. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre el conocimiento 
sobre alimentación saludable y el estado nutricional antropométrico de los 
estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 
República de Panamá, 2018.  El diseño de la investigación fue cuantitativa, no 
experimental - correlacional, con una población conformada por 242 estudiantes, 
que luego de aplicar los criterios de selección quedó reducida a 215 estudiantes. El 
conocimiento sobre alimentación saludable fue evaluado utilizando una encuesta, 
teniendo como instrumento un cuestionario conformado por 10 preguntas 
dicotómicas, validado por el juicio de expertos y prueba piloto. Se utilizó la prueba 
chi cuadro, con un nivel de significancia del 5 por ciento (p < 0,05) para analizar la 
relación de variables.  
Se observó que el 61.86% presentaron un estado nutricional antropométrico 
normal, 25.58 % sobrepeso, 12.09 % obesidad y 0.47 % delgadez. Con respecto al 
conocimiento sobre alimentación saludable el 86.51 % presentaron conocimiento 
adecuado sobre alimentación saludable y el 13.49 % conocimiento inadecuado 
sobre alimentación saludable. Así mismo, se observó que el mayor porcentaje de 
estudiantes que presentaron un estado nutricional antropométrico normal tenían 
conocimiento de alimentación saludable adecuado (60%); Se concluye que si existe 
relación significativa entre el conocimiento sobre alimentación saludable y estado 
nutricional antropométrico (p = 0,000) 











Alimentation in Peru is a transcendental issue, not only because in the 
inhabitants is not optimal, but it is also justified that healthy eating is beneficial 
for the development of all the faculties of the human being. The goal of this 
work was to determine the relationship between the knowledge on healthy 
eating and the nutritional status of the students of fourth and fifth grade of N° 
81001 “República de Panama” High School, 2018. The design of research 
was quantitative, not experimental - correlational, with a population of 242 
students, which after applying the selection criteria were reduced to 215 
students. Knowledge about healthy eating was evaluated using a survey, 
having as a tool a questionnaire made up of 10 dichotomous questions, 
validated by expert judgment and a pilot test. The Chi Square test was used  
with a level of significance of 5 percent (p < 0,05) to analyze the relationship 
of variables.  
 
It was observed a 61.86% normal anthropometric nutritional status, 25.58% 
overweight, 12.09% obesity and 0.47% thinness. Regarding to the 
knowledge about healthy eating, 86.51% presented adequate knowledge 
about healthy eating and 13.49% inadequate knowledge about it.  
likewise, it was observed that, the highest percentage of students what 
presented a normal anthropometric nutritional status they had adequate 
knowledge of healthy eating (60%); it is concluded that there is a significant 
relationship between knowledge about healthy eating and anthropometric 
nutritional status (p = 0,000) 
 








1.1. Realidad Problemática 
 
En las últimas décadas, la alimentación en el Perú es un tema trascendental, 
no solo por el conocido hecho de que la alimentación en los habitantes de 
nuestro país no es óptima, sino que también tiene notabilidad porque está 
justificado que es necesario para que el ser humano pueda subsistir y 
desarrollar habilidades y destrezas. Es muy necesario en la sociedad una 
alimentación equilibrada y variada, esencialmente en los primeros ciclos de 
vida porque va a ayudar a conseguir el máximo crecimiento y desarrollo 
físico e intelectual. 
 
Diversos estudios han manifestado que la conducta alimentaria en 
adolescentes tiende a un desbalance en su ingesta debido primordialmente 
a dietas desequilibradas, siendo este un componente de riesgo en el 
desarrollo de muchas enfermedades crónicas no trasmisibles.  
 
Los conocimientos de alimentación en los adolescentes, está ligado a la 
conducta alimentaria que adoptan en las primeras etapas de vida, por 
consiguiente, nace la preocupación de optimar los saberes sobre 
alimentación en el contexto estudiantil como punto elemental para instaurar 
estilos de alimentación saludables. 
 
La palabra dieta es uno de los elementos principales en los estilos de vida 
la cual establece mayor predominio en la salud. Numerosos estudios 
ejecutados en los últimos períodos sobre la alimentación saludable y el 
estado nutricional en la población, han logrado significativamente la toma 
de conciencia de la población a la hora de alimentarse. Cabe suponer que 
estas modificaciones en sus hábitos alimentarios se deben de estar 
suscitando en mayor proporción en los estudiantes, pues constituyen un 
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grupo frágil ante la publicidad ofensiva que les rodea, junto al modo flexible 
de los padres1 
 
Según el INEI, señala que el sobrepeso y obesidad afecta al 35,5 % y 17,8 
%, respectivamente a la población a partir de los 15 años de edad, donde 
el sobrepeso está presente en el 35,8% de mujeres y el 35,2% de hombres, 
del mismo modo, la obesidad alcanza al 22,4% en mujeres y 13,3% 
hombres2. 
 
El sobrepeso, sobresalta a mil millones de personas, de las cuales la quinta 
parte están en la etapa de la niñez, y también la obesidad, que ya casi 
atrapa a casi 500 millones. Esto sigue ascendiendo incontrolablemente así 
lo alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desafortunadamente, 
se predice que los próximos tres años unos 3 mil millones de seres humanos 
padecerán con sobrepeso y 700 millones de obesos, lo cual es una fuerte 
amenaza para salud y calidad de vida3. 
 
Está evidenciado que, para nuestro país, una buena alimentación está 
relacionada con: La disponibilidad y accesibilidad de las provisiones, 
costumbres, preferencias y conducta alimentaria del individuo, el contexto 
social y nivel de instrucción académica, también cabe mencionar que está 
determinado por el beneficio que los alimentos otorgan a nuestro cuerpo, es 
decir qué tan bien asimila los nutrimentos adquiridos en la ingesta.  
 
Como señala Burgos4, Actualmente gran número de la población estudiantil 
ha creado malos hábitos alimentarios, algunos de ellos son: el incremento 
del consumo de alimentos procesados, mientras que las comidas 
saludables o de origen natural parecen estar siendo erradicados del hogar. 
Notablemente, las nuevas generaciones no toman conciencia del beneficio 






1.2. Trabajos previos 
 
Suárez et al5, realizaron una investigación donde determinaron el nivel de 
conocimientos, actitudes y hábitos sobre alimentación y nutrición en los 
escolares de ambos sexos que cursan el 1° y 2° año académico. La 
investigación fue epidemiológico experimental de intervención. Participaron 
71 estudiantes oscilando entre la de 12 y 14. La herramienta utilizada fue 
una encuesta tipo test. Por consiguiente, concluyeron que: el nivel de 
conocimientos de los hombres es mayor al de las mujeres. Así mismo, el 
78.9% de los escolares ignoraban el origen de las frutas y beneficios del 
consumo de carne magras incluyendo el pescado. Por todo ello, resulta de 
vital importancia intervenir en la educación nutricional, orientando al cambio 
de conocimientos y conductas relacionadas con la alimentación. 
 
Cano et al6, realizaron un estudio descriptivo trasversal donde en dicho 
estudio participaron 630 adolescentes. En los resultados principales no 
hallaron divergencias significativas del nivel de conocimientos según peso 
y talla, grado de inquietud por subir de peso, realizar abstinencia alimentaria, 
beber batidos o productos que induzcan a adelgazar y realizar actividad 
física. Como conclusión principal obtuvieron que los adolescentes 
evaluados presentaron un nivel medio de conocimientos sobre 
alimentación/nutrición, es por eso por lo que es imprescindible elevar el nivel 
de conocimientos, pero al mismo tiempo se debe poner atención sobre 
componentes coadyuvantes de conductas saludables. 
 
Pino et al7, investigaron el estado nutricional y los conocimientos de los 
estudiantes de cuarto grado, respecto a alimentación y hábitos saludables, 
en colegios privados y particulares subvencionados de Talca, y la influencia 
de las calificaciones y gasto en educación en estos resultados. Para esta 
investigación se creó y aplicó una herramienta con la cual se midió   los 
conocimientos de hábitos en alimentación en 273 escolares. Obtuvieron 
como resultados que el porcentaje de conocimientos que poseen los 
estudiantes fue de 61,4%. Este estudio concluye en que el conocimiento 
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escaso podría afectar seriamente la salud nutricional de los niños. Es una 
cuestión que se debe enfrentar a partir de un punto de vista multifactorial, 
pues no sólo los hábitos alimentarios saludables ayudaran a la recuperación 
nutricional de los niños.  
 
Oviedo J8, realizó un estudio donde analizó específicamente los 
conocimientos alimentarios- nutricionales y la práctica de actividad física y 
su relación con el estado nutricional en niños escolares de educación básica 
primaria en un colegio en Bogotá, D.C. Trabajó con 60 niños de ambos 
sexos de primero a quinto grado de primaria, aplicándose una encuesta 
acerca de alimentación y nutrición, higiene personal, actividad fisca y 
derechos de los niños. Así como también se efectuó la evaluación 
antropométrica para valorar el estado nutricional. se midió cada variable y 
se realizó el análisis descriptivo y el cruce de las variables utilizando la 
prueba de X2, determinando que no hay relación entre las variables 
señaladas. No obstante, los resultados de los conocimientos, contribuyeron 
datos útiles para abordar la orientación nutricional en los estudiantes. 
 
Torres et al9, desarrollaron un estudio transversal donde determinaron el 
estado nutricional y las prevalencias de desnutrición y sobrepeso en 711 
escolares de 3 a 14 años de nivel socioeconómicos bajos que concurren a 
escuelas públicas de la ciudad de Brandsen. Tomaron medidas 
antropométricas, incluyendo pliegues y se calcularon los índices de masa 
corporal y subescapular/tricipital. Al finalizar el estudio se obtuvo que las 
prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron de 17%. Los niños con 
sobrepeso manifestaron una crecida significativa de la grasa subcutánea, 
aunque la predisposición fue más en el pliegue subescapular, exhibiéndolos 
a alto riesgo de adiposidad central. 
 
Marín et al10, determinaron el estado nutricional y los hábitos alimentarios 
de 525 escolares de primaria de una institución educativa nacional en Lima, 
Perú. El tipo de investigación fue descriptiva y de corte transversal. El 
estado nutricional se valoró según las tablas de la OMS. Los hábitos 
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alimentarios fueron evaluados utilizando una encuesta, conformada por 30 
preguntas de respuesta cerrada y de opción múltiple. Se utilizó la prueba 
chi cuadrado para indagar la relación de variables. Los resultados del 
estado nutricional fueron que el 71% un estado normal, 16% sobrepeso, 
11% obesidad y el 1,7% delgadez. Por otro lado, a los hábitos alimentarios 
el 53% hábito regular, el 25% hábito bueno y el 22% hábito deficiente. Como 
conclusiones encontraron más alumnos con estado nutricional normal y que 
los hábitos alimentarios fueron de regular a bueno; Asimismo, mencionan 
una asociación entre las variables del estudio. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Según el Ministerio de Salud11, los adolescentes tienen mayores 
necesidades nutritivas porque se encuentran en el proceso fisiológico de 
maduración sexual, crecimiento corporal, tanto peso, talla y masa ósea. 
Como se sabe que en esa edad se gana aproximadamente la mitad del peso 
final, el 25% de la talla adulta y hasta el 50% de la masa esquelética por lo 
que el requerimiento de energía y nutrientes esenciales para la vida debe 
ser en forma equilibrada y variedad.  
 
La composición corporal de los varones es disímil a la de las mujeres, 
puesto que experimentan un aumento de la masa muscular, mientras que 
en ellas se incrementa en mayor proporción la masa grasa. Estos cambios 
llevan ritmos diferentes en cada la persona, lo que ocasiona un 
acrecentamiento de los requerimientos nutricionales individualizados12. 
 
Un buen desarrollo y crecimiento son constituyentes muy sustanciales para 
el estado físico y psicológico en la edad estudiantil, puesto que diversas 
patologías se inician en las primeras etapas de vida y pueden 
desencadenarse en la edad adulta, como es la malnutrición obesidad, etc. 
Por ende, que prima mucho la importancia de educación y evaluaciones 
nutricionales continuas para el desarrollo sistémico del ser humano13, para 
lo cual se emplean los índices antropométricos, bioquímicas, clínicas y 
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dietéticas, que son de mayor importancia pues permite conocer la salud 
nutricional de las personas en general y más aún en la etapa estudiantil, 
que es donde se establecen muchas conductas que beneficiosas o no para 
la salud.  
 
El estado nutricional es la situación de salud de la persona adolescente 
como resultado de la ingesta de alimentos, nutrición, hábitos, condiciones 
sociales y condiciones de salud14. La buena alimentación proviene desde el 
vientre de la madre y se extiende y se extiende desde las primeras etapas 
de vida, terminando en la etapa adulta.  
 
Para conservar un estado nutricional en los límites de normalidad es 
importante mantener una proporción entre lo que se ingiere y la actividad 
física. El requerimiento adecuado de nutrientes depende de muchos 
factores, como edad, trabajo físico, entre otros. Por consiguiente, las 
necesidades nutricionales básicas para conservar una armonía en el 
organismo lo constituyen los macronutrientes y micronutrientes. Este último 
solo se requiere en cantidades muy limitadas, pero son absolutamente 
necesarios; No obstante, los macronutrientes se requieren en grandes 
cantidades para el buen funcionamiento del organismo13. 
 
Para valorar el estado nutricional antropométrico en la adolescencia se 
utiliza: 
 
El Peso/talla:  índice que refleja el peso para la talla, lo cual precisa la masa 
corporal. Un bajo peso/talla es indicador de delgadez. Un alto peso/talla 
viene a ser un indicador de sobrepeso/obesidad. 
 
Índice de masa corporal/edad (IMC): Es un indicador que resulta al 
comparar el IMC de la persona adolescente con el IMC de referencia 
correspondiente a su edad; cataloga al estado nutricional en delgadez, 




El peso se obtiene en condiciones estables y adecuadas posibles para que 
permita la comparación entre un control y otro. El adolescente debe estar 
con pocas prendas. Si por motivos de fuerza mayor fuera obligatorio 
conservar parte de la ropa (por falta de privacidad, baja temperatura 
ambiental), es imprescindible disminuir el peso de esas prendas. La persona 
debe situar sus pies en el centro de la plataforma. La báscula debe estar 
calibrada antes de empezar la evaluación. La báscula debe estar colocada 
sobre una zona plana. El peso se debe apuntar en kilogramos, hasta los 
100 gramos más cercanos15. 
 
Talla/edad: Es el indicador resultante de comparar la talla del adolescente 
con la talla de referencia correspondiente a su edad actual.  Valora el 
crecimiento lineal del sujeto14.  
 
La talla es un indicador significativo en el desarrollo del adolescente. Para 
medir la talla, se ubica al adolescente descalzo/a sobre una superficie plana 
y horizontal, siguiendo los protocolos de la norma técnica. El tope superior 
se hará descender en ángulo recto suavemente aplastado el cabello y 
haciendo contacto con el vértice de la cabeza. La talla se apunta en 
centímetros, hasta el 0,5 más cercano15. 
 
El conocimiento según Mario Bunge es aglomerado de ideas, conceptos, 
enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e 
inexactos, considerándolos como conocimiento científico, ordinario o 
vulgar16. 
 
El conocimiento sobre alimentación saludable es un conjunto de ideas y 
actitudes positivas que un individuo posee al momento de elegir alimentos 
que aporten todos los nutrientes fundamentales y las calorías que se 




La conducta alimentaria de cada individuo genera con el tiempo un estilo de 
vida propio, este puede que sea óptimo o no, lo cual va a tener efecto en su 
salud. 
 
En casi todos los países, las costumbres, ideología religiosa, preferencias y 
situación geográfica influye abruptamente sobre la alimentación de las 
personas. Es verdad también, que algunas creencias o mitos tradicionales 
pueden generar déficit nutricional en conjuntos determinados de la 
población. Los profesionales en nutrición tienen que tener conocimiento 
sobre las creencias, costumbres y prácticas de alimentación de los lugares 
donde laboran, de manera que puedan ayudar a fortalecer lo positivo y 
luchar por erradicar lo negativo17. 
 
Para la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN), 
alimentación variada y equilibrada es aquella que condesciende a lograr y 
mantener el funcionamiento máximo del organismo, Asimismo, mantener la 
salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades  
 
La constitución de una comida sana, equitativa y variada depende de los 
requerimientos de cada individuo (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos 
de vida, ejercicio físico), el entorno social, los suministros que se encuentren 
en la zona donde viven y estilos de vida18. 
 
Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, una 
alimentación saludable a lo largo del día debe estar distribuida en: 3 
comidas principales (Desayuno, almuerzo, cena) y 2 adicionales19. 
 
Estas comidas deben contener nutrientes de diferentes grupos de 
alimentos: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales; de una 
forma adecuado. El desayuno, es muy importante, para iniciar el día pues 
nos facilita la energía necesaria para realizar nuestras actividades 
cotidianas. También nos aporta beneficios, los cuales son: asegurar la 
ingesta apropiada de nutrientes; ayuda a controlar el peso; mejora el 
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rendimiento físico y mental. Asimismo, el tipo y la cantidad de comidas que 
se consuman en la cena influyen en la digestión y en la capacidad de 
conciliar el sueño.  
 
Optar por una alimentación saludable y variada influye a prevenir la 
obesidad, sobrepeso o delgadez, así como múltiples enfermedades no 
transmisibles y/complicaciones. Sin embargo, la ampliación de la industria 
alimentaria donde mayormente se producen alimentos procesados, el 
crecimiento de la población y la variación de los estilos de vida han dado 
lugar a cambios negativos en la salud alimentaria. Hoy se consumen 
comidas rápidas que contienen azucares y sodio en cantidades que 
sobrepasan los límites permitidos, tipo de grasas dañinas para el 
organismo; además, gran parte de la población omite en sus comidas 
suficientes frutas, verduras y fibra dietética. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre de alimentación saludable 
y el estado nutricional antropométrico de los estudiantes de Cuarto y 
Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 República de 
Panamá, Trujillo, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Desde épocas atrás las complicaciones nutricionales han sido 
continuamente una inquietud de los países en vía de desarrollo, y más en 
la actualidad pues la malnutrición ha ido aumentando considerablemente y 
como consiguiente esta conexo con un incremento del riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas no trasmisibles como también presentar problemas 
óseos, sociales, psicológicos entre otros, asimismo, tener mayor 
probabilidad de ser obesos en la edad adulta. Este fenómeno no mira 
condición social ni económica, pero lo trascendente para frenar futuras 
consecuencias en la salud es modificar la forma de pensar que posee la 
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persona sobre el cómo llevar un modo de vida saludable, adoptando buenos 
hábitos alimentarios. 
 
Por este motivo esta investigación tiene el propósito determinar la relación 
del conocimiento sobre alimentación saludable y el estado nutricional 
antropométrico, puesto que, hoy en día muchos de los estudiantes 
consumen alimentos que les aportan pocos nutrientes, lo cual puede 
comprometer su formación biológica, que de cualquier forma afectará el 
estado nutricional y por ende la salud actual y futuro. Por lo cual es 
pertinente implementar en los escolares y padres de familia conocimientos 
de alimentación saludable para lograr un estilo de vida óptimo para evitar 




Existe relación significativa entre el conocimiento sobre alimentación 
saludable y el estado nutricional antropométrico en los estudiantes de 
Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 




1.7.1. Objetivo general 
 Determinar la relación entre el conocimiento sobre alimentación 
saludable y el estado nutricional antropométrico de los 
estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N° 81001 República de Panamá, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
 Determinar el estado nutricional antropométrico de los 
estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución 




 Evaluar el conocimiento sobre alimentación saludable de los 
estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución 




2.1. Diseño de investigación 
 




2.2. Variable, operacionalización 




TIPO DE VARIABLE 






El conocimiento sobre 
alimentación saludable 
es la idea positiva que 
orienta a cómo elegir los 
alimentos que integraran 
la alimentación, a fin de 
aportar en el crecimiento 
y desarrollo, como 
también, crear un estilo 
de vida saludable4. 
El conocimiento se 
evaluó a través de un 
cuestionario. Este, se 
calificó y comparó con 




































Es la situación de salud 
de la persona 
adolescente como 
resultado de su 
alimentación, nutrición, 
estilo de vida, 
condiciones sociales y 
condiciones de salud14. 
Son de característica 
cuantitativas, que se 
adquiere de la toma 
del peso y la talla de 
los estudiantes y que 
se evaluó por medio 
de P/T (IMC) 
 
 




-Delgadez < -3DE a 
≥ -3DE  
-Normal ≥ -2DE y 
1DE  
-Sobrepeso ≤ 2DE  








2.3. Población y muestra 
 
La población se conformó por 242 estudiantes de 4° y 5° de secundaria de 
la Institución Educativa Nº 81001 República de Panamá, cuyas edades 
oscilan entre 14 a 17 años, residentes en Trujillo y sitios aledaños, de los 
cuales se trabajó con de 215 estudiantes; 27 estudiantes no fueron incluidos 
en el estudio, porque no tuvieron consentimiento por sus apoderados (24), 
y porque no asistieron clases durante la recolección de datos (3). 
 
2.3.1. Criterios de selección 
  
Criterios de inclusión 
 Estudiantes matriculados en cuarto y quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nº 81001 República de Panamá. 
 Estudiantes entre catorce a diecisiete años que presentaron 
firmado el consentimiento informado de sus padres o apoderado. 
 
Criterios de exclusión 
 Estudiantes que no asistieron el día de la recolección de datos.  
 Estudiantes mayores de dieciocho años.  
 Estudiantes que no presentaron el consentimiento informado 
firmado de sus padres o apoderado. 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica 
La evaluación del conocimiento sobre alimentación saludable, se realizó 
mediante la técnica de la encuesta y para la evaluación del estado 
nutricional antropométrico, se empleó la técnica de valoración 
nutricional antropométrica. 
 
Tras validarse el cuestionario sobre alimentación saludable, se emitió la 
carta de presentación dirigida al director de la institución educativa con 
la cual se obtuvo el permiso, asimismo, se coordinó la fecha, hora y se 
verifico la totalidad de escolares, con los cuales se envió el 
consentimiento informado a los apoderados en donde se les explica 
sobre el estudio a realizar. 
 
Al día siguiente, se recogió los consentimientos informados firmados por 
el apoderado, y, se les brindó las instrucciones correspondientes a los 
estudiantes para el llenado del cuestionario de alimentación saludable 
y para la toma de medidas antropométricas (peso y talla). Estas 
medidas fueron tomadas siguiendo los protocolos correspondientes 
según la guía técnica para la valoración en los adolescentes8. Además, 
se utilizó las tablas de valoración nutricional de 5 a 17 años elaboradas 
por el MINSA (Anexo 1), con las cuales se identificó el estado nutricional 




Para la variable de conocimiento sobre alimentación saludable se aplicó 
como instrumento un cuestionario de 10 ítems dicotómicos (si o no) 
donde se evaluó y clasificó el conocimiento sobre alimentación 
saludable, el cual está constituido por los siguientes temas: Datos 




Para la evaluación de la variable estado nutricional antropométrico se 
utilizó como instrumento: Para el peso, una balanza “SECA 803”, con 
capacidad de 150 kg y un margen de error de 100 gramos, en la cual se 
pesó a los estudiantes con mínima ropa, sin zapatos ni medias. Para la 
talla, se utilizó una cinta métrica antropométrica “SECA” de material 
flexible inelástico, con escala en centímetro, tiene de longitud 200 cm x 
2cm fijado a una superficie vertical rígida, en ángulo recto con el plano 
horizontal. Asimismo, se utilizó una ficha de recolección de datos, donde 
se incluyó en cada columna, datos personales, peso, talla, IMC y 
observaciones. 
 
El índice de masa corporal (IMC), se calculó mediante la fórmula de 
Quetelet dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de 
su talla en metros (kg/m2). El IMC es un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 
sobrepeso y la obesidad20.  
 
2.4.3.  Criterios de evaluación 
 
Para evaluar el cuestionario de conocimiento sobre alimentación 
saludable, en donde se otorgó 1 punto a la respuesta afirmativa y 0 
puntos a la respuesta negativa. 
 
Según la puntuación el conocimiento de alimentación saludable se 
clasificó como:  
 Conocimiento adecuado (6 – 10 puntos) 
 Conocimiento inadecuado (0 – 5 puntos) 
 
Para la valoración del estado nutricional antropométrico (IMC) se 
consideró las tablas de valoración nutricional de 5 a 17 años elaboradas 
por el MINSA, dando como criterios de evaluación: 
 Delgadez < -3DE a ≥ -3DE  
 Normal ≥ -2DE y 1DE  
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 Sobrepeso ≤ 2DE  
 Obesidad ≤ 3DE y >3DE 
 
2.4.4. Validación, prueba piloto y confiabilidad del instrumento 
 
 Validez 
Se evaluó a través del juicio de expertos profesionales que 
fueron tres licenciados en nutrición, quienes dieron certeza y 
validez analizando el instrumento para su aplicación en la 
investigación. (Anexo 3)  
 
 Prueba piloto 
Se aplicó el cuestionario a 20 estudiantes de Cuarto y Quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 
República de Panamá, Trujillo, 2018, en el cual evaluó el 




Se comprobó haciendo una prueba piloto y aplicando la prueba 
estadística   Kudder Richardson KR-20, en el que se obtuvo un 
valor de 0.72, que indica que el instrumento es confiable. 21 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos fueron procesados en tablas estadísticas entendibles, donde se 
requirió para la tabulación, el programa el Microsoft Excel, y para la para 
obtención de resultados, el paquete estadístico SPSS versión 22.0. 
Presentando los resultados finales en tablas simples de acuerdo con los 
objetivos propuestos. 
Para establecer la asociación entre las variables de estudio (contraste de 
hipótesis) se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, El nivel de 
significancia se estableció en un 5 por ciento, es decir p < 0.05, con esta 
18 
 




2.6. Aspectos éticos 
 
 Para garantizar la confidencialidad y privacidad, se consideró la 
declaración de Helsinki22, donde en el artículo 24 menciona que se 
“Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la 
intimidad de la persona que participa en la investigación y la 
confidencialidad de su información personal”. Asimismo, para 
obtener acceso a la información se entregó un consentimiento 
informado conforme indica la declaración de Helsinki en el artículo 25 
“La participación de personas capaces de dar su consentimiento 
informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque 
puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, 
ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 



















A continuación, se muestran los resultados de 215 estudiantes evaluados 
para determinar la relación entre el conocimiento sobre alimentación 
saludable y el estado nutricional antropométrico de los estudiantes de Cuarto 
y Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 República de 
Panamá,2018. 
Tabla 1 Estado nutricional antropométrico de los estudiantes de Cuarto y Quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 República de Panamá, 2018 
Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
– La mayoría de estudiantes (61.86%) presentaron un estado nutricional 
antropométrico normal, seguido del 25.58% con estado nutricional 
















NORMAL 133 61.86 
SOBREPESO 55 25.58 
OBESIDAD 26 12.09 




Tabla 2 Conocimiento sobre alimentación saludable de los estudiantes de Cuarto y 
Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 República de Panamá, 
Trujillo, 2018. 
 
   Fuente: Cuestionario de preguntas. 
– El 86.51 % de los estudiantes presentaron conocimiento adecuado sobre 
















SALUDABLE N° % 
ADECUADO              186                 86.51 
INADECUADO 29 13.49 




Tabla 3 Relación entre el conocimiento sobre alimentación saludable y el estado 
nutricional antropométrico de los estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de 
la Institución Educativa N° 81001 República de Panamá. 
Fuente: Ficha de recolección de datos 
P: 0.000, altamente significativa 
– Entre los estudiantes con conocimiento adecuado sobre alimentación 
saludable, el 60% presentó estado nutricional antropométrico normal, 
mientras el 18.60 % presentó un estado nutricional antropométrico de 
sobrepeso. Entre los estudiantes con conocimiento inadecuado sobre 
alimentación saludable, el 6.98 % presentó un estado nutricional 












CONOCIMIENTO SOBRE  ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
   ADECUADO    INADECUADO            TOTAL  
N° % N° %   N°           % 
DELGADEZ 0 0 1 0.47 1 0.47 
NORMAL 129 60 4 1.86 133 61.86 
SOBREPESO 40 18.60 15 6.98 55 25.58 
OBESIDAD 17 7.91 9 4.18 26 12.09 






Anteriormente se desconocida la magnitud de la malnutrición, y no era 
considerado como problema de salud pública. Actualmente, en todo el 
mundo existe millones de personas soportan hambrunas, pero al mismo 
tiempo en muchos otros territorios, los índices de sobrepeso y obesidad han 
aumentado abruptamente. 
 
No existe alimento “mágico” que brinde todos los componentes nutricionales 
esenciales para nuestro organismo. Por ende, la alimentación debe 
presentarse de manera variada y equilibrada, pues cada nutriente aportado 
en nuestras comidas influye en el estado nutricional. En este sentido, se 
determinó la relación entre el conocimiento sobre alimentación saludable y 
el estado nutricional antropométrico de los estudiantes de Cuarto y Quinto 
de secundaria de la Institución Educativa N° 81001 República de Panamá, 
2018. 
 
Como se puede observar en la tabla 1, en los resultados de la valoración del 
Estado nutricional antropométrico. Se encontró que, de los 215 estudiantes, 
un 61.86% de estudiantes presentan estado nutricional antropométrico 
normal, 25.58 % estado nutricional antropométrico de sobrepeso y 12.09 % 
un estado nutricional antropométrico de obesidad; estos resultados 
coinciden con un estudio realizado en el INEI2 donde encontró que el 
sobrepeso y obesidad afecta al 35,5 % y 17,8 %, respectivamente a la 
población a partir de los 15 años de edad. Asimismo, los resultados 
obtenidos por Marín et al10 muestra que en la evaluación nutricional un 71% 
presentó un estado normal, 16% sobrepeso, 11% obesidad y el 1,7% 
delgadez. 
 
Álvarez et al23 indica que el problema de la malnutrición tiene que ver con 
diferentes elementos que influyen en la persona. Estos pueden ser 
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hereditarios, metabólicos, psicológicos, neuroendocrinas, medicamentosas, 
nutrición hipercalórico, inactividad o socioculturales. 
 
En la tabla 2, se observa que el 86.51 % de los estudiantes presentaron 
conocimiento adecuado sobre alimentación saludable y el 13.49 % 
presentaron conocimiento inadecuado sobre alimentación saludable, Cano 
et al6 investigaron acerca del nivel de conocimiento sobre 
alimentación/nutrición, y concluyeron que los adolescentes de la ciudad de 
Cádiz obtuvieron un nivel medio de conocimientos sobre 
alimentación/nutrición. Comparando ambos estudios se interpreta que el 
conocimiento adecuado sobre alimentación saludable en esta etapa 
estudiantil juega un rol importante en la creación de hábitos o estilos de vida 
saludable. Razonablemente, es necesario poner atención e hincapié en la 
educación nutricional pues es una herramienta de prevención de futuras 
enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, durante la tabulación 
de encuestas se observó el incumplimiento de las 5 comidas necesarias y 
según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación19, 
una alimentación saludable a lo largo del día debe estar distribuida en: 3 
comidas principales (Desayuno, almuerzo, cena) y 2 adicionales. 
 
En la tabla 3, entre los estudiantes con conocimiento adecuado sobre 
alimentación saludable, el 60% presentó estado nutricional antropométrico 
normal, mientras el 18.60 % presentó un estado nutricional antropométrico 
de sobrepeso. Entre los estudiantes con conocimiento inadecuado sobre 
alimentación saludable, el 6.98 % presentó un estado nutricional 
antropométrico de sobrepeso y el 4,18 % obesidad. Según la investigación 
de Pino et al7, que tuvo como objetivo determinar el estado nutricional y los 
conocimientos de alimentación de 273 estudiantes, donde obtuvo como 
resultados que el porcentaje de conocimientos que poseen los estudiantes 
fue de 61,4% y que un conocimiento escaso podría repercutir en el estado 
nutricional. Por lo tanto, el estado nutricional y los conocimientos de 
alimentación están relacionados. Asimismo, el estudio realizado por Oviedo 
J8, donde analizó específicamente los conocimientos alimentarios- 
nutricionales y la práctica de actividad física y su relación con el estado 
24 
 
nutricional en 60 escolares en Bogotá, determinando que dichas variables 
no tienen relación, siendo diferente al resultado obtenido en el presente 
estudio. 
 
Al realizarse la prueba chi cuadrado se obtuvo una significancia de 0,000, lo 
que indico que existe una relación altamente significante entre el 
conocimiento sobre alimentación saludable y el estado nutricional de los 
estudiantes de Cuarto y Quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 





























En este estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Respecto al estado nutricional antropométrico de los estudiantes. El 
61.86% de estudiantes estuvieron con un estado nutricional 
antropométrico normal, seguido del 25.58 % con un estado nutricional 
antropométrico de sobrepeso. 
 
2. En lo referente a el conocimiento de alimentación saludable, el 86.51 
% de los estudiantes presentaron conocimiento adecuado sobre 




3. Existe una relación significativa entre el conocimiento de alimentación 





















– Sería necesario en primer término, desarrollar una investigación a mayor 
escala (varios colegios) a nivel local ya sean particulares y estatales, 
teniendo en cuenta que hay un contraste cultural, social y económico que 
influyen en los resultados de una investigación. 
 
– Educar a la población desde la niñez sobre los hábitos y costumbres 
dietéticas; realizando charlas educativas sobre nutrición, tanto a los padres 
como profesores para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas 
degenerativas que puedan interferir en el desenvolvimiento pleno. 
 
– Los resultados deben ser facilitados a los profesionales de la salud, puesto 
que se debe abordar con un equipo multifactorial, para concientizar a la 
población, Asimismo se pueda hacer una intervención pertinente de las 
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ANEXO 1. TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA – MUJERES 













ANEXO 1. TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA – 




















ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 
 
Estimado padre/ madre de familia:  
Soy estudiante de la Universidad César Vallejo de Trujillo de la escuela profesional de 
nutrición; su hijo/a ha sido invitado a participar en la investigación titulada “Relación entre 
el conocimiento sobre alimentación saludable y el estado nutricional antropométrico en 
escolares de Cuarto y Quinto de secundaria en un colegio de Trujillo, 2018”, requisito para 
obtener mi licenciatura en nutrición. El objetivo del estudio es investigar si existe relación 
significante entre el conocimiento sobre alimentación saludable y el estado nutricional 
antropométrico en escolares de Cuarto y Quinto de secundaria en un colegio de Trujillo. 
Por lo cual solicito su autorización para que su hijo(a) participe voluntariamente en este 
estudio; el cual consiste en aplicar un cuestionario sobre conocimientos de alimentación 
saludable, el cual contiene 10 ítems; y la evaluación del estado nutricional antropométrico 
mediante PESO Y TALLA, obteniendo su IMC. El proceso será estrictamente confidencial 
y el nombre no será utilizado. La participación o no participación en el estudio no afectara 
la nota del estudiante.  
 
Si usted está de acuerdo en que su hijo/a participe, se le pedirá que firme este formulario 





He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 
constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, este documento:  
 
Yo, ……………………................................................................................., con documento 
de Identidad N°……………………, de nacionalidad………………… Doy Voluntariamente mi 
consentimiento para que mi hijo (a) 
………………………………………………………………………............................., participe 
en el estudio de investigación denominada: “Relación entre el conocimiento sobre 
alimentación saludable y el estado nutricional antropométrico en escolares de Cuarto y 




        --------------------------------------------                                                  --------------------------------  
               Firma del padre o madre                                                                           Fecha 




FICHA PARA OBTENCIÓN DE DATOS DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA    N° 
81001 REPÚBLICA DE PANAMÁ, TRUJILLO, 2018 
 
 
Nº NOMBRE Y 
APELLIDOS 
FECHA DE 
NACIMIENTO EDAD PESO TALLA IMC OBSERVACIONES 
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ANEXO 6. CARTA DE PRESENTACIÓN EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO 7. EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
INVESTIACIÓN 
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